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Abstrak
Gapuramerupakanbagiandariarsitekturtradisionaldi Daerahlsti-
mewaYogyakarta(DIY); adapunjenisnyaPaduraksa,BelahBentar,Se-
marTinandu.Adabeberapagapuradarisegibentukmaupunpenempat-.
annyakurangmenyatudenganlingkungannya.MengingatkotaYogya-
kana sebagaikotabudaya,pelajar,danpariwisatamakaperluadanya
usaha-usahayang positif gunamelestarikanbeberapagapurayang
mengandungnilai historis,danmembangungapurabaruyangbercorak
arsitekturtradisionalYogyakartasehinggadapatmenunjukkanidentitas
DaerahlstimewaYogyakarta.Dari berbagaijenisgapura,jenisgapura
SemarTinandudarikratonYogyakartasebagaikiblatpembangunanga-
pura-gapurayangbarn di DIY, khususnyaKota MadyaYogyakarta.
Pembangunangapuradisesuaikandengancorakbangunankeseluruhan
sehinggamenyatu.Dengandipeliharanyagapura-gapuradi DIY dandi-
bangunnyagapura-gapurabaru yang bercorakarsitekturtradisional
khususnyagapuraSemarTinandudi Kota MadyaYogyakartaberarti
Kodya Yogyakartamelestarikancorak arsitekturtradisional.Adapun.
keempatkabupatenwilayahDIY hendaknyamenyesuaikandenganKota
Madya Yogyakarta.Secaratidak langsungKodya Yogyakanatelah
mendidikmasyarakatuntuk menghargaisenipeninggalanenek-mo-
yangnya,bergotong-royong,berorganisasi,ikut senamenunjangpro-
grampemerintahmensukseskanpembangunanmanusiaseutuhnya.
I. PENDAHULUAN
Gapurabiladitilikdariasalkatanya,daribahasaSanskerta
"Go" berartilembudan"pura"berartidepan;dalamhaliniberarti
arealembuyangdipasangdi depankratonatautempatsuciagama
Hindu.LembumerupakankendaraandewaSyiwa.
TetapiadapulayangmenilikkatagapuradaribahasaArab
"Ghafuru",yangberartipengampunan(Jawa:Pangapura).Yang
dimaksudpengampunanadalah:barangsiapamemasukigapurater-
sebutberartitelahdiberizinuntukmenghadap,olehpenjagaba-
.
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ngunanataupenjagawilayahtertentu.Gapura(pintugerbang)meru-
pakanjalur pemeriksaanuntukmenelitiparapengunjungdari luar
daerah,gunamenjagakeselamatanegaraataukerajaan.Dewasa
ini, gapurabanyakterdapatdi mana-mana;hampirsetiapkampung
mempunyainya.Lebih-IebihpadahariulangtahunProklamasiKe-
merdekaanRepublikIndonesia,berbagaibentukgapuradibangun.
Gapuratersebutadayangdibuatpermanen,aflapulayangdibuatti-
dakpermanen.Untukmembuatgapura-yangbaikdanpermanen,I
memangdiperlukanbiayayangcukupbanyaksertapemikiranten-
tangbentukyangsesuaidenganlingkunganmasyarakatsesuaide-
nganerapembangunandewasaini. Dulu pernahdiadakanlomba
membuatgapuradalamrangkamenyambuthariulangtahunKemer-
dekaanRepublikIndonesia,sehinggamasyarakatmembuatgapura
denganberbagaitematertentu,sesuaidengankemampuananggota
masyarakatnyadansesuaidengananjuranpemerintah.Tetapidewa-
saini, rupa-rupaIiyatelahadaperubahan-perubahanpemikiranten-
tanggapuratersebut,sehinggatampakadanyakeseragaman.Ada-
nyakeseragamanbentukgapura,akansegeradapatmenunjukkan
suatuidentitassuatudaerah.Identitassuatudaerahdapatjugadi-
tunjukkanolehsenibangunnya.Sebagaicontoh,Pulau Bali, sejak
penyeberanganGilimanuksampaidi seluruhpenjuruBaliterasaada
kesatuanyangmengikatsehinggame!1unjukkansuatupribadiyang
utuh.Ir. Eko Budiharjo,dalamAr.sileklurKola di Indonesia,mem-
berikancontohbahwaJepangtelahberhasilmenimbulkankesan
identitaspribadi("senseof selfidentity")danmenciptakanarsitek-
turyangpenuhvitalitassertaorisinalitas(Eko Budiharjo,1983:19).
Setiapdaerahdi Indonesiamestimempunyaisenibangun(arsi-
tektur)tradisional,yang masihdijaga kelestariannya.Sugiyarto
Dakungdkk. menyebutkansebagaiberikut:
"Arsitekturtradisionaladalahsuatubangunanyangbentuk,struktur,fungsi,
ragamhiasdancarapembu'atannyadiwariskansecaraturuntemurun,sertada-
pat dipakaiuntuk melakukanaktivitaskehidupandengansebaik-baiknya"
(SudiyartoDakungdkk., 1981/1982:2-3).
Dari rumusantersebut,selanjutnyarsitekturtradisionaldapat
berartisebagaisuatubentukyangdapatmembuatrasaamantente-
ramdari pengaruhalamsepertihujan,panasdananginsertayang
lain.Tetapidalamtulisanini, hanyasebagiankecildari suatuba-
ngunansajayangakandibicarakanyaitu"gapura".Gapurajugadi-
sebutpintugerbangatauregol.Sejakzamanpurba(pengaruhkebu-
----
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dayaanHindu), madya(pengaruhkebudayaanIslam),danzaman
kemerdekaan,gapuratelahmenunjukkankeberadaannyasecarate-
gar.Hal inidapatdilihatpadagapuraKratonRatuBakadibukitse-
belahselatancandiPrambananYogyakarta.Di Jawa Timurjugater-
dapatgapurayangmegahialahcandiWaringindi Lawang,bekas
'pintugerbangkediamanMahapatihMajapahit,GajahMada;candi
BajangRatu, be~aspintugerbangmenujupemandianMajapahit
(candiTikus);dangapura-gapurapadacandiyanglain.Di Bali ba-
nyakterdapatgapura,sepertiyangterdapatpadapura-pura(kuil),
pagar-pagarhalamanpendudukmaupuninstansipemerintah.Pada
zamanmadyajugaterdapatgapura-gapura,ntaralaingapuramas-
jid MenaraKudus,disebutgapur,akembar,karenaduasamabentuk
maupunukurannya;gapuraSedangduwur(makam)di Tuban,gapu-
ramakamSunanBayatdi Klaten,gapura-gapuraKaibondi Banten,
gapuramasjidCirebon,gapuraMasjidAgungYogyakarta,gapura-
gapurabekaskratonMataramdi Kotagede,danmasihbanyakyang
lain. Pada zamankemerdekaanpun banyakdibangungapura-
gapura,di antaranyadalahgapuraKodyaYogyakartadi Jl.Laksda
Adi Soetjipto,gapurakabupatenMagelangdi sebelahutarajembat-
anKrasakJawaTengah,gapurakabupatenBantul(kantorlama)di
BantulKrajan,sertagapura-gapuradi setiapdaerahdi seluruhIn-
donesia.Namun,karenabanyaknyajumlahgapurayangadadi In-
donesiamdkadalampembicaraanselanjutnyahanyaakandibahas
gapura-gapurayangterdapatdi DaerahIstimewaYogyakarta(DIY)
agardapatlebihtednci.
Gapurasebagaibagiandari suatubangunanbiasanyamenun-
jukkanadanyakesatuandenganbangunanintinya.Tetapiadapula
gapurayangberdirisendiri,tidakmerupakanbagiandarisuatuba-
ngunan.Gapura-gapuratersebutmerupakancerminanhatinurani
manusiapendukungnya,sehinggatidaklepasdari keadaansosial,
ekonomi,budayasetempat.
I-
I
II. JENIS-JENIS GAPURA
A. GapuraBelahBentar
GapuraBelahBentarmerupakangapurayangmempunyaipintu
(jalan)masukyangcukuplebarbiladibandingdenganjenisgapura
Paduraksa.Gapurainiberbentukbelahsehinggamemungkinkanu -
tukmembuatjalanyanglebarsesuaidengankebutuhan;tetapiharus
.
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tetapsebandingdenganbentukfisiknya.Bagiandalamgapurarata
keduanyabagaikanbekasirisan/belahandari suatubentukyang
utuh (Bentar),sehinggaandaikandirapatkanakanterjadibentuk
yangutuhsatu.GapuraBelahBentarseringjugadisebutCandiBen-
tar.GapuraBelahBentarini bercorakgapuraBalisehinggakurang
sesuaidenganbangunandi dekatnya,yaituPendapaParasanyoyang
bercorakarsitakturtradisionalYogyak~rta.
~
Gambar1. GapuraBelahBentarKabupatenBantul.
B. GapuraPaduraksa .
'GapuraPaduraksamerupakangapurayangutuh,mempunyai
pintudanatapyangbersusunmeninggi(langsing).Di kanankirinya
disambungdenganbenteng(pagar)yangsesuaidengancorakgapura
Paduraksatersebut.BiladibandingdengangapuraBelahBentarbia-
sanyarelatiflebihkedl,karenaterikatol~hlebarataubesarkedlpin-
tunya.Jenispintunyadayangber~aunpintu,tetapiadapulayang
terbukatanpadaun.pintu.Bahanbangunanjugamempengaruhi
besarkecilnyagapura;begitupulateknikkonstruJcsinya.
~
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Gambar2. SalahsatugapuraPaduraksadaribekaskratonMataram
di KotagedeYogyakarta.
c. GapuraSemarTinandu
GapuraSemarTinandu,merupakangapurayangterdiriatas
alas,tiang,danatap.DikatakangapuraSemarTinandu,karenaatap
penanggapdan "brunjung" tidak disanggalangsungoleh tiang
utama(sakaguru),tetapidipikulolehtiang-tiangyangberderetdi
pinggir,memakaibalok"blandar". Tembokyangmembujurdi te-
ngahbesertaduatiangutama(sakaguru)sebagaibentengdanpintu
gapuraikut memperkuatpenyanggabalok'"blandar" pintu.Biasa-
nya,duatiangutamadi tengahdigantidengantemboksambungan
daribenteng/cepuri(pagartembokyangtinggi). .
JenisgapuraSemarTinanduini,pertamagapuraLimasanSe-
marTinandudanyangkeduagapuraJogloSemarTinandu.Salah
satucontohgapuraJogloSemarTinanduialahgapura"CraftCen-
tre"WayangKulitdiJ1.LaksdaAdi SoetjiptoYogyakarta.Sedang-
kancontohgapuraLimasanSemarTinanduialahgapuraMuseum
SanaBudayaYogyakarta.
.
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Gambar3. GapuraJoglo SemarTinandu"Craft Centre"Wayang
Kulit di J1. LaksdaAdi SoetjiptoYogyakarta.
ID. GAPURA-GAPURA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYA-
KARTA
A. GapuraKratonRatuOaks
Menurutparaarkeolog,peninggalankepurbakalaanKompleks
KratonRatuBakamerupakanbekasistanataukerajaanBalaputra-
dewayangberagamaBudha,daridinastiSyailendra.SetelabBalapu-
tradewakalab,ia melarikandiri keSumatradanmenjadirajadi
Snwijaya(prijohutomo'-19S3:26).
Kompleksbangunantersebutmerupakanpertahananterakhir
melawandinastiSanjayadi JawaTengab.Letakistanatersebutdi
bukitRatuBaka,di sebelahselatancandiPrambananYogyakarta.
Arabgapurakebarat,bahandaribatuandhesit(batuvulkanikhi-
tam).Diduga,gapuraKratonRatuBakadibuatsekitarabadIX. Ga-
puratersebutterdiriatasduabuahgapurayangsangatmenakjub-
kan,sepertiyangdikemukakanolehSoemonodalamSeriPeninggal-
anPurbakalaIII Candi-candi SekitarPrambanan:
'-
-- - -----
~
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"Yang menakjubkankitaialahkelompokgapurayangserbabesar.yangtak
adasesamanyamengenaisusunannyayangserbadanbelumpernahdilemukan
baikpadalempalsucilainnyamaupunpadakraton-kratondalamjamanJawa
Kuno.Tigabuahlanggamenujukegapurabergandaliga,yangsebagianbesar
telahdibinakembali.Di belakanginiadagapurayanglainyangbergandalima
denganlima buahtanggadan sebuahberandadi depannya"(Soekmono,
1974:55).
Dahuludi ar,Harakeduagapuraini adasemacamhalamanyang
terkurungoleh gapura-gapurakeeilpada dinding-dindingsisinya.
Lantainyaterdiriataslimajalur, yangpalingtengahtinggi,sedang-
kanjalur-jaluryanglaindahulumungkindiisiair.Ambangataspin-
tu tengahgapurayangbergandalima,selebarlebihdari tiga.meter
belumditemukan.Gapura-gapurasisiluarnyaberhiaskanpuncakse-
maeambuahjambuyangbergandatiga,rupa-rupanyasebagaibe-
nangsaribunga,sedangpueuknyaberbentuksebuahratna.'Sisi-sisi
tanggayangmenjorokkeluardihiasdengankalavolute,yaitusepa-
sangkepalaraksasayanglidahnyamenjulurberbentukseparuhgen-
ta.
AdapunnamakompleksKratonRaw Bakaini berdasarkanse-
buahlegendaRatu Baka,ayahputri eantikjelita Lara Jonggrang
yangakandiperistriolehBandungBandawasa,tetapigagal.Ceritera
ini berhubungandenganpembuatancandiPrambanan.
B. Gapura-gapuraKralonYogyakarla
Kraton Yogyakartadibangunpadatahun1756M atau tahun
1682Jawa oleh Sri SultanHamengkubuwanaI, terletakdihutan
Garjitawati,dekatdesaBeringindandesaPaeetokan,seluas14.000
M2. Dl dalamnya,terdapatbanyakbangunan,halaman-halaman
danlapangan-Iapangan.KomplekskratonYogyakartadimulaidari
TugusampaiKrapyak.Adapunnama-namatiapbagiannya dalah
sebagaiberikut:
I. Tugu
2. Kepatihan
3. Pasar(Beringharja)
4. Alun-alunLor/Utara (dihiasdenganpohonberingin62batang)
5. Pagelaran(tiangnyaberjumlah64buah)
6. TarubAgung
7. Siti Inggil(Utara)
8. RegolBrajanala(pintugerbang) .
9. BangsalPaneaniti(denganhalamanKemandungan)
I ~
.
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10. RegalSrimanganti(pintugerbang)
11. Sri Manganti
12. RegalDanapratapa(pintugerbang)
13. BangsalKenca~
14. Kedaton/Prabayeksa "
15. RegalKemagangan(pintugerbang)
16.,.BangsalKemagangan
17. RegalGadungmlati(pintugerbang)
18. BangsalKema"ndungan
19. RegalKcmandungan(pintugerbang)
20. Siti Inggil(Selatan)
21. Alun-alunKidul/Selatan
22. Krapyak.
Padabagian-bagiantersebutadaenambuahpintugerbangatau
gapura,ditambahlima buah plengkung(pintu gerbangdalam
bentengyangmenghubungkankomplekskratondengandunialuar),
ialah:
1. PlengkungTarunasuraatau PlengkungWijilan di sebelah
TimurLaut(masihada)
2. P-lengkungJagasuraatauPlengkungNgasemdi sebelahBarat
Daya
3. PlengkungJagabayaatauPlengkungTamanSari di sebelah
Barat
4. PlengkungNirbayaatauPlengkungGadingdi sebelahSelatan
(masihada)
5. PlengkungTambakbayanatauPlengkungGandamanandi sebe-
lahTimur.
Semula,di mukatiap-tiapplengkungini dibangunjembatan
yangmenghubungkandaerahkomplekskratondengandaerahluar
kraton.Jika adabahaya,jembatan-jembatanitu dapatditarikke
atasmenutupjalanmasukke'daerahdalambenteng,danpintu-pintu
plengkungditutuprapat.Sekelilingbentengkratondilengkapiparit
yangdalam,berpagarapidanditanamipohonGayam.Tetapiseka-
rangdaerahtersebutsudahpenuhdenganbangunan-bangunanru-
mahpenduduk.
Plengkung-plengkungtersebutdi atassemuladitutuppadapu-
kul delapanmalamdandibukakembalipadapukullimapagi,de-
ngan tanda bunyi genderangdan terompetprajurit-prajurit
Kemagangan.
.......
----
I ~
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Dalamtulisanini,tidaksemuagapura.dibicarakan;hanyabebe-
rapasajayangakandibicarakan,antaralainadalah:
1. RegolBrajanala
RegolBrajanalamerupakanpintugerbangyangterletakdisebe-
labselatanSitiInggilLor,merupakanjalanmenujukehalamanKe-
mandunganLor (halamanII, halamanI SitiInggilLor).Biladitilik
artikatanya,brajanalaterdiriataskatabraja=senjata,nala=hati,
jadi,.brajanalaberartisenjatahati.MelaluiregolBrajanala,Sri
Sultannaiktanggalantaisehinggaterlihatolehnyasebuabtembok
daribatubata,yangdisebut"rentengmentogbaturana".Renteng
berartisusahataukhawatiratausangsi,baturanaberartibatupemi-
sah.Jadi, maknaregalBrajanaladanrentengmentogbaturana
ialah:"Dengansenjatahatiyangteguh,tuantidakusahkhawatir
menjadialat/perantaraTuhanYangMahaKuasauntukmenjalan-
kanhukumnegarayangadil."
I-
Gambar4. RegolBrajanaladaTiarahtenggara.
.
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BentukregolBrajanalaadalahRumahLimasanSemarTinandu,
berdaunpintueukupkuat;LampakduabuahtempatberjagaprajuriL
dengankonslruksilengkunglapalkudayangmengingalkanpadaba-
ngunan-bangunanlengkungIslamMoorishdi Afrika ULara.Regol
Brajanalaini merupakanpintugerbangpenamamasukdalamkom-
plekshalon yangsebenarnya.
2." RegolDanapratapa
DarihalamanKemandunganLor kearahselalan,melaluiregol
Sri MangantisampailahkeSri Manganti.Jika kearahselalanlagi,
melaluiregolDanaPralapasampailahke bangsalKeneana.Regol
DanaPratapamempunyaiani: "Sebaik-baikmanusiaialahia yang
sukamemberidenganikhlassenasukamemberantashawanafsu-
nya"(BronglodiningraL,1974:23).Di kanankiri depanterdapalarea
raksasa(Dwarapala)yangmenggambarkannafsubaikdannafsuja-
hatpadaLiap-tiapmanusia,alausebagaipenjagahaton danjuga
penjagadiripribadi.Manusiadapatmemilihyangbaikatauyangja-
haL/jelek,dankesemuanyaiLUmerupakantanggungjawabtiap-tiap
insan.Tangankananraksasamemegangadadiaeungkankeatas,
beranisiapsiaga;sedangtangankirinyamemegangulardanmema-
kai selempangular juga. Di depanareaterdapattulisan"DILA-
RANG NAIKIDUDUK DI ATAS ARCA" .Apabilakitaperhatikan
makatulisanLersebulakanmengganggubentuktotalitasareakarena
menutupsebagianpakaiannya.Alangkahbaiknyabilatulisanterse-
but diletakkandi sampingbawah,kananaLaukiri areasehingga
tidakmengganggulotalitasnya.Reksasatersebutdicatputihbrons
polos,dankembarbentuknya.
RegolDanaPratapadihiassangatanistikdenganrelief-relief.
Reliefdi puneaknyamerupakan"sengkalanmemet"("Suryaseng-
kala")yangberbunyi:"Jagad ingastanengwiwaranarpati"artinya
jagad(Bumi)= I dirupakanboladuniabulat;asta=2(astaberani
tanganmanusiaadalahdua)dirupakantanganke atasmemegang
lingkaran(wengku),dantanganke bawahmemeganguntaianpadi
dankapas;wiwara(lubang)=9 dirupakandenganlingkaranyang
dipegangtangantadi;narpati(raja)=1dirupakandenganlambang
kratonYogyakartadidepan"Jagad" dandi tengahnyaterdapaLmo-
nogramHB denganhuruf Jawa yangberartiHamengkuBuwana.
Angka-angkatersebulbila dibaeadari belakangberanitahun1921
Masehi.TahuntersebutmerupakantahunpenobatanSri SulLanHa-
-
~
.
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mengkuBuwanaVIII, mulaimemegangtampukpemerintahan.Un-
taianpadidankapasmempunyaimaknaagarsemuarakyatkraton
Yogyakartatidakmengalamikurangsandangdanpangan.Di bawah
tanganyangkebawah,terdapatkala(kepalaraksasa)atauseringdi-
sebut"kemamang".MenurutTjiptaSuganda,kemamanginisemula
jugamanusia,karenakenakutukdewatamakaberubahlahiamenja-
di raksasayangsangatrakus;bila bertemudenganapasajaselalu
dimakannya.Patlasuatusaat,makananhabissampaibagian-bagian
I tubuhnyasepertikaki, tangan,dimakansendirisehinggatinggal
kepalanya.Akan tetapikalajugaberartiwaktu,barangsiapatidak
dapatmemanfaatkanwaktudengansebaik-baiknyamakaia akan
rugi;berartidimakankala.
DibawahkalatersebutterdapattulisandenganhurufJawayang
berbunyi"Dana Pratapa",merupakanamaregaltersebut.Pada
bagianatastiang,terdapathiasansebagaikapitalnya,sedangtiang-
nyaterdapat"alur-alur"tiangbangunanYunanikuno(Eropa).Me-
nurutWiyosoYudoseputro,memangregalDanaPratapatersebut
adalahcontohdari penerapanarsitekturEropa di kratonYogya-
karta.
Di sebelahdalam(Selatan)regolDana Pratapaini terdapat
"candrasengkala"yangberbunyi:"Esti saraestiaji" esti(gajah)=
8,sara(dedamel,panah)= 5,esti= 8,aji = 1,dibacadaribelakang
berartiahun1858Jawa. Tahun1858Jawa inilahtahundibangunnya
regoltersebut.Padagambar,terterapulareliefta~un1928(depan);
danmerupakantahunMasehi.Jadi,tahun1858Jawap,adasaatitu
bertepatandengantahun1928Masehi.RegolDanaPratapatersebut
dibangunsetelahtujuhtahunSri SultanHamengkuBuwanaVIII
naiktahta.
3. RegolKemagangan
Di sebelahselatanhalamankedatonterdapatregolKemagang-
an.berarticalon.Di halamanKemagangani ilahdahulucalon-calon
prajuritdiuji ketangkasannyadalamolahsenjata,disaksikanoleh
pangeran-pangeransertakerabatlainnya.Di sebelahutara,di atas
rana terdapatsepasangnagaberlilitanpadabagianekornya,sedang-
kan nagamenghadapke timurdan barat.Bentukini merupakan
"sengkalanmemet"berdirinyaKraton Yogyakarta,yangdibaca:
"Dwi nagarasatunggal",berartitahu"n1682Jawa.Nagaberwarna
hijau berartimempunyaisuatupengharapan.Nagatersebutbaru
dalamkeadaanbersanggama.
I-
r
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Di sebelahselatan,di kanankiri terdapat"tebeng", dandiatas-
nyadihiasdengannaga,berwarnamerah,teta,pimenjulursendiri-
sendiri. Ini pun merupakan"sengkalanmemet"yangberbunyi:
"Dwinagarasawani",yangberartitahun1682Jawajuga.Nagadi-
beriwarna merahyangberartiberani,karenahalamantersebutme-
rupakantempatujiankeberanianparacalonprajuritsepertitersebut
di depan.
4. PlengkungTamnasura
PlengkungTarunasuramerupakanpintugerbangyangterdapat
padabenteng,letaknyadi sebelahtimurlaut;dansekarangmasih
ada.Plengkungini jugadisebutplengkungWijilan.Gapuraini dise-
butplengkungkarenapintunyaberbentukmelengkung,bentukkese-
luruhansimetristerdiriatashiasanpuncakyangdidukungolehtiga
lengkungan.Di kanankiri tigalengkungan,terdapatpulahiasan
samping;sedangdi bawahnyaterdapatpelipit-pelipitdan hiasan
bermotifvegetal.Di kanankiri pintuterdapatpilar-pilarberhiaskan
motifvegetalpulapadabagianatasdanbawah.Di bagianlengkung
pintu,tampakbagianatassedikitrusakdisebabkanolehbenturan-
benturanmobilyangmembawamuatan.Ini sangatdisayangkan,ka-
renadarilimaplengkungyangsemulaada,tinggalduasaja.Arti Ta-
runasuraadalahprajurityangberani.
Di sebelahbaratdayaAlun-alunLor terdapatgapurayangber-
bentuksepertiGapuraBelahBentar,'danmel1\punyaij lansamping
kanan-kiriberbentuklengkungtapalkuda. Untuk lebihjelasnya
dapatdilihatpadagambar.berikut.
-- ---
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Gambar5. GapuradisebelahbaratdayaAlun-alunLor
5. GapuraPasarMalamPerayaanSekaten1986
GapurapasarmalamperayaanSekaten1986ini bersifatsemen-
~a, karenasetiaptahunnyadigantidenganbentukyangbaru.Se-
suaidengantahun,dibuat"sengkalannya".Gapuraini berbentuk
"Joglo" bertiangempat,beratapsirapdanterletakdi sebelahutara
Alun-alunLor, merupakanpintugerbangutama".Menilik bentuk
danfungsinyamakagapuraPasarMalamPerayaanSekaten1986ini
dapatdigolongkanjenisgapuraJoglo SemarTinandu.Di sini ada
usahauntuk memadukandengangapurayangdibuatpermanen,
yangterletakdi kanankirinya;tetapimasihtampakbelummenyatu.
Bentukgapurayangdibuatpermanenmemangmerupakanbentuk
yangsudahsempurna,sepertibentukgapurajenisBelahBentar;wa-
laupunbagiansisidalamnyatidaklurusratakeatas,sepertihalnya
gapuraBelahBentardi Bali.
Gapurayangdibuatpermanentadiberbentuksimetris,terletak
di kanankirijalan,mempunyaijalantembusampingdua,tepatpa-
da trotoar; yangsatulebarsedangyangsatulagikecil,berbentuk
lengkungtapalkuda.Di bagianataspilar-pilarnyadihiasdengan
kuncup-kuncupbungamelati.Bentukgapuraini dapatdiselaraskan
denganbentukgapurayangterletakdi sebelahbaratdayaAlun-alun
Lor sehinggatampakmenyatu.
.
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6. Gapura"Pojok Benteng"Baratdaya
Gapura"Pojok Benteng"baratdayaini rnerupakanbangunan
baru,sebabdahulurnerupakanbentengkratonYogyakarta.Kim
tampakduabuahgapura,yaitujenisgapuraBelahBentardaribahan
batubatadanjenisgapuraLirnasanSernarTinandu.Gapurabatu
batatelahlebihdahuludibuat,sedangapuraLirnasanSernarTinan-
dudibuatkernudian.Keduajenisgapuratersebutrnernangbaikse-
rnua,tetapibilakeduagapuratersebutditernpatkansedemikianrupa i
akantarnpakseperti"dipaksakan".Halyangdemikianuntukkota
Yogyakartasebagaikotabudayadanpariwisatasertakotapelajar,
akantampak urangserasi,sebabYogyakartarnerupakanternpat
dangudangilrnuwanrnaupunsenirnan.Bilaterjadihalyangderniki-
ansangatdisayangkan.Hal ini dapaterjadi,karenaadaanjuran
dariPernerintahseternpatgardi setiapjalanrnasukekarnpung
dibangunsebuahgapuraberbentukLirnasanSemarTinandu.Pada-
haldi ternpattersebutdiatastelahterlebihdahuludibangungapura
jenisBelahBentar;rnakaterjadilahalyangdernikian.
Gambar6. GapuraPojakBentengBaratdaya
~
..
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7. GapuraLimasanSemarTinanduMuseumSanaBudaya
Gapuraini menghadapke selatan,.terletakdi sebelahutara
Alun-alunLor kratonYogyakarta,berfungsisebagaipintumasuk
MuseumSanaBudaya.Bangunantersebutmemakaiduatiangdari
batubata dandisambungdenganpagardi sebelahkanandankiri-
nya.Bagianataspilar-pilarpagarnyadihiasdenganbentukkuncup
melati.Tampak~disebelahbelakangapura,pandapaMuseumSana
BudayadenganbentukLimasanLambangTeplok(Cirebonan).
-.
Gambar7. GapuraMuseumSanaBudaya
8. GapuraMasjidAgungYogyakarta
GapuraMasjid AgungYogyakartaberbentukLimasanSemar
Tinandu.BangunaninidisebutSemarTinandu,sebabatapbrujung-
nyaditumpuolehtiangyangbertopangpada"blandar". Jadi, brun-
jungtidakditumpulangsungolehtiangutama;tiangutamadi sini
berupapilar (tiangyangmenyatudengandinding)dan diteruskan
bersambungdenganpagarkelilingmasjid.
9. Gapura"Craft Centre"WayangKulit Jalan LaksdaAdi Su-
tjipto
Gapura"Craft Centre"WayangKulit ini berbentukJoglo Se-
marTinandu,yaitubangunanyangmemakaiduabuahtiang("saka
guru") di antaraduabuah"pengeret".Biasanya,duabuahtiang
.
-,
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tadidigantidengantemboksambungandaribenteng.Bangunanini
mempunyaiempatbuah!iangdi pinggir,sebagaitiangpenanggap.
BentukgapuraJoglo SemarTinandu"Craft Centre"ini meru-
pakansalahsatubentukarsitekturtradisionalDaerahlstimewaYog-
yakarta;halini merupakansalahsatuusahamelestarikanilai-nilai
budayatradisionalsehinggatidakpunah(lihatgambar3di depan).
10.~GapuraKodyaYogyakarta .
GapuraKodyaYogyakartaini terletakdi JalanLaksdaAdi Su-
tjipto.Menilikbentuknya,gapuraini termasukjenisgapuraBelah
Bentar.Padabagianpuncaknyaterdapatbentukgaruda(dua)meng-
hadapkejalan.Ekor garudapanjangmenjulurkebawahsepertima-
kara,sedangdi punggungarudaterdap~tbentuksepertibalokber-
hiaskanpuncakstiliranbuahkeben.Padagapuraterdapatlambang
KodyaYogyakarta,dandi bawahnyajalantembustepatpada troto-
ar.Gapuraini sebetulnyacukupindah,tetapiapabiladihubungkan
dengangapura-gapurayangadadi ~ratonYogyakartatidakadake-
sesuaian.Jika kotaYogyakartainginmenunjukkanidentitasnyada-
lambentukfisik,salahsatunyadalahgapura-gapurayangdibangun
kemudianharusdisesuaikandengangapura.-gapuray ngadadi kra-
tonYogyakarta.Dengandemikian,akanterasalebihsemarakdan
segeratampakidentitasYogyakarta,sehinggabangunanitu sangat
menunj~ngpariwisata.Dibangunnyagapura-gapurayangberbentuk
LimasanSemarTinanduyangterletakdi setiapjalan masukke
kampung-kampungdi Kodya Yogyakartamerupakansalahsatu
usahagunamelestarikancorakarsitekturtradisionalDaerahIstime-
wa Yogyakarta,dan mempercantikotagunamenunjangpemba-
ngunanfisikdanpariwisata.
Rupa-rupanya,pada saatgapuraini dibangunolehpemerintah
belumterbetikadanyausahauntukmembangunbangunan-bangun-
anyangbercoraktradisionalgunamelestarikannya.GapuraKodya
Yogyakartaini merupakanbuahkaryaSuromodariYogyakarta.
~ ~
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Gambar8. GapuraKodyaYogyakarta(sebagian).
IV. KIBLA T ARSITEKTUR TRADISIONAL
Kiblat arsitekturtradisionalDIY adalaharsitekturKraton
Yogyakarta,sepertiyangtersebutdi depan.Unsur-unsurmaupun
bagian-bagianKraton Yogyakartasendiri telah mendapatpe-
ngaruhdariBarat.MenurutTjiptaSuganda(pemanduwisataKraton
Yogyakarta)pengaruhdariBarattersebutdapatdilihatpadabentuk-
bentuklengkungyangditerapkansebagaihiasan(pasit)padadinding
maupunpadapintu-pintugapura,sebabberdasarkanpedoman,arsi-
tekturtradisionaltidakmengenalbentuklengkungsebagaikonstruk-
si. Konstruksiarsitekturtradisionalserbalurus.
Di KodyaYogyakarta,banyakterdapatgapuraSemarTinandu
padatiap-tiapjalanutamayangmasukkekampung.Bentukgapura
iniberkiblatpadabentukgapuraSemarTinanduyangberadadiKra-
tonYogyakarta.Gapura-gapuradi KratonYogyakartayangberben-
tukSemarTinanduantaralainadalah:gapuraMasjidAgungYogya-
karta,regolSri Manganti,regolDanaPratapa,regalKemagangan.
.
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AdapunbentukgapuraLirnasanSernarTinanduKodyaYogya-
kanasepertipada garnbarberikut:
~
Pandangandepan
Pandanganatas
Garnbar9. GapuraLirnasanSernarTinanduKodyaYogyakana
GapuraLirnasanSernarTinanduKodyaYogyakartarnenghiasi
kanandankiri jalandenganbentukyangsarna,tetapiadavariasiba-
handan konstruksitiangnya.Bahannyadari barnbu,kayu,pohon
kelapa(glugu),sedangkanatapnyadarigenteng,sirap,seng.Kons-
truksitiangnyadayangdibuatdaribetonbertulang.Denganbentuk
yangseragarn,akan segeratarnpakadanyasuatuidentitasuntuk
KodyaYogyakaI"ta.IdentitaskotaYogyakartaperluadanya;salah
satunyaadalahbentukgapuraLirnasanSernarTinandutersebut.
I-
.
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Dengandemikian,bangunanitu akan menambahsemarakkota
Yogyakarta.Hal ini merupakansalahsatuusahapemerintahmeles-
tarikanarsitekturtradisional,khususnyabentukgapura,di samping
bentukrumah-rumahataugedung-gedungpemerintahyangbercorak
tradisionalpula.
Dengandibangunnyagapura-gapuraLimasanSemarTinandu
tersebl;1t,secaratidaklangsungKodyaYogyakartamendidikmasya-
rakatagardapatmenghargaipeninggalanenek-moyangnya,beker-
ja sarnadalamusahamendirikannya,danberorganisasidenganbaik
sehinggadapatmewujudkansuatugapurayangdapatdibanggakan.
SegiyanglainadalahmembentengipengaruharsitekturBaratagarti-
dakmendesakarsitekturtradisional,sebagaisalahsatucerminkepri-
badianbangsa.Dewasaini, telahterasaadanyapengaruqarsitektur
Barat,terutamapadarumah-rumahpribadiyangmenggunakanben-
tuk-bentukpintudanjendelalengkunggaya Spanyol,disertaitiang-
tianggaya lonia danDoria. Hal ini sebetulnyaperludisayangkan,
agarbangsakita tidak kehilanganidentitasmaupunkepribadian.
Sebelumadaperaturandari pemerintahyangmengarahkanbentuk-
bentukbangunanpribadi,pengaruhtersebutentumasihberjalan
terus.Yangmenjadimasalah,apakahperluhal tersebutdilaksana-
kansebagaiperaturanresmidaripemerintah.Hal ini mestimenjadi
bahanolahanDPR kita.
Menuruthematpenulis,perluadaperaturan-peraturantentang
izin bangunanrumahpribadimaupunperserikatan,bangunan-ba-
ngunanpemerintah,yangmenggalicorakarsitekturtradisionaldae-
rah masih-masing,yangdisesuaikandenganperkembanganzaman
sertaiklim di Indonesia.Dengandemikianmakaakanterciptalah
corakarsitekturtradisionaldaerahyangakanmenunjukkankepriba-
dianbangsa,danpembangunanmanusiaseutuhnyasegeradapatter-
wujud. Hal ini tidak lepasdaTiusahapara arsitekkita di dalam
merancangbentukbangunanyangmencerminkannilai-nilaikepriba-
dianbangsaIndonesiasehinggakantampaklebihmenarikdi mata
dunia.
I-r
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v. PENUTUP
Berdasarkanuraiandi muka,dapatlahdiambilkesimpulan
bahwa:
A. gapuratelahmemasyarakatdi DIY, dibuatsecarapermanen,
maupunonpermanenbaikatasprakarsapemerintahmaupun
swadayamasyarakat.
B. Dariberbagaijenisbentukgapurayangadadi DIY, bentukga- r
puraLimasanSemarTinandudipakaisebagaiciri khasKodya
Yogyakarta.
C. Dengandibangunnyag pura-gapuradiDIY, khususnyagapura
LimasanSemarTinanduKodyaYogyakarta,berartiKodya
Yogyakartatelahmendidikmasyarakatsecaratidaklangsung,
untukbekerjasarna,berorganisasigunamengisipembangunan
bangsa,yangmerupakansalahsatuusahamembangunmanusia
seutuhnya. .
D. Gapura-gapuray ngdibangunpadazamanpurba(Hindu),ma-
dya(Islam),kemerdekaan,perlumendapatkanpemeliharaan
yangsemestinyasehinggalestaridan.dapatdigunakansebagai
cerminkehidupansuatubangsa,karenamengandungilai-nilai
budayayangluhur.
I-
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